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GALERIA DE ARGUMENTOS 
Más de 250 argumentos diferentes de Operas, és tos 
tienen los cantables en español ó i ta l iano, Zarzuelas, 
Dramas y Comedias, de 1G p á g i n a s . 
Se sirven colecciones á quien lo solicite. 
Es propiedad de Don Celestino Gonróle-í, el cual 
perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso. 
CUADRO PRIMERO 
L a escena representa un despacho estrambólico de %m 
sabio electricista, con aparatos raros y caprichosos. 
E m p i e z a ol cuadro apareciendo en escena d o n 
E l é c t r i c o , l a G a r c í a S e n r a con u n caba l le ro de e d a d 
e n l a p la tea n ú m e r o 1, Ont iveros con una ¡ señora 
v i e j a en l a n ú m e r o 2, y en las p r imeras fiias de b u -
tacas d o ñ a L i q u i d a y u n P a p á , y en las ú l t i m a s u n 
Inspec tor de po l i c í a , sosteniendo todos esta a n i m a -
d a c o n v e r s a c i ó n : 
D . Wí.éc.==(Dirigiéndose a i público) Respetable p ú b l i e o t 
P a p á ==A ca l l a r ! 
S e n r a . = P r o n t o empezamos! 
M a r i d o . — F u e r a reventadores! 
Cab"—=j CMst! Chist! 
D . E l é c . = R e s p e t a b l e p ú b l i c o ! 
O n t . — Y a lo hemos o í d o ! 
Sen ra .—Quie re usted dejar le hab la r? 
A c o m . = ( £ ' n / r o n í i o en el palco de Ontiveros.) H a g a u s t e d 
e l f avo r de g u a r d a r s i l enc io . 
S e n r a . = : B i e n d icho! 
A c o m = H a comenzado l a r e p r e s e n t a c i ó n ! 
O n t . — P e r o esto es m u y malo y y o protesto, que p a -
r a eso t ra igo b i l l e te gra t i s y soy amigo de l au to r . 
C a l ) 1 ^ | ^ a e r a ese' F u e r a ! 
D . E l é c . = R e s p e t a b l e p ú b l i c o ! 
Ont.=:ISro salgas de a h í , que te vas á pe rder ! 
D . E l é c . = i Y a ló v e n ustedes. L a h u m a n i d a d e s t á 
l o c a ! pero l o c a de remate . . . y y o . . . el ú n i c o 
hombre cuerdo de l m u n d o , e l ú n i c o e s p a ñ o l qu& 
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c o n s e r v a in tegro su sentido c o m ú n he ha l l ado e l 
medio de cu ra r á todos los e s p a ñ o l e s y d e v o l -
ver les su pe rd ida r a z ó n ! 
O n t . — B r a v o ! E l autor! E l autor l (Aplaudiendo exa -
geradamente.') 
S e n r a . = Y a ? 
O n t . = T a m p o c o puedo ap laud i r? 
D . E I é c . = : Y a q u í de m i marav i l loso i nven to p a r a 
conocer e l ge rmen de la l o c u r a de c a d a pe r sona 
y someterle a l t ra tamiento adecuado; i n v e n t o 
p rod ig io so , sub l ime , incomprens ib le ; a t e n c i ó n , 
s e ñ o r e s ! Los r ayos X , ese naciente i nven to a p l i -
cado hasta hoy tan sólo pa ra penetrar l a m i r a d a 
de l a c i e n c i a á t r a v é s de los tejidos de l cuerpo 
h u m a n o , ha sido perfeccionado por m í , en t é r -
minos tales, que esa p e r f e c c i ó n , ese d e s c u b r i -
mien to , c a u s a r á u n a r e v o l u c i ó n en e l m u n d o l S í ! 
O n t . = N o l 
D , E l é c . = S í ! Y o ap l ico los r ayos X á las sienes de 
los mortales y dejo a l descubier to nada menos 
que el pensamiento humano . 
O n t . = A . t i z a ! 
D . E l é c . = Q u é m á s puede s o ñ a r s e en i n v e n t i v a ? E l 
co lmo, s e ñ o r e s ! {Transición.) C ie r to que esto t ie-
ne sus inconvenientes! P o r q u e en adelante , u n 
m a r i d o puede saber s iempre en lo que e s t á p e n -
sando su mujer . . . y esto se presta á c o m p l i c a c i o -
nes. . Y . . . á q u é cansar m á s ? 
O n t . — S í : y a es bastante. 
D . E l é c . = P a d r e s , mar idos , amantes , nov ios , v a y a n 
pasando por a q u í ; t r a igan á sus s e ñ o r a s r e s p e c -
t ivas . . . y que qu ie ran que no, a l ponerse en c o n -
tacto con mis d inamos , se s a b r á n todos sus s e -
cretos. . . se a d i v i n a r á n todos sus p e n s a m i e n t o s í 
D . a L i q . = (Levantándose precipiladamenle de las butacas.) 
V á m o n o s á escape! 
P a p á . = ( / / a c í e n t M a sentar.) P e r o , n i ñ a ! 
O n t . = U 8 t é es u n c h a r l a t á n . . . u n v i v i d o r . 
I n s . ^ ^ n las butacas.) Quie re us ted ca l la rse? 
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O n t , — Q u e se ca l le ese sacamuelas! 
Ins . r= :{ ís tá usted moles tandol Q u i é n es usted? 
O n t . = N o rae conoce . . . Pepe On t ive ros , e l actor! 
I n s . ^ A c t o r , actor! De ten ido! 
O n t . = P e r o hombre! 
Ins .—Deten ido! 
On t .= :Pe ro si no he cantado nada! 
I n s . = P c r si acaso. 
S e n r a . = E s o es u n a a r b i t r a r i e d a d . 
In s .—Cal i e se us ted , s e ñ o r a ! O me l a l l e v o á us te i l 
t a m b i é n . 
S e n r a . = Q u é m á s qu i s i e ra us ted! 
I n s . = P u e s me v o y á c o n t á r s e l o á S u E x c e l e n c i a . , 
D o n E l é c t r i c o se i n c o m o d a y empieza á forcejear 
c o n los d e m á s , que le o b l i g a n á sentarse, p r o d u -
c i é n d o s e entonces u n fuerte ch ispazo , quedando e l 
teatro á oscuras . 
CUADRO SEGUNDO 
¡Sefíores viajeros, al tren!... 
L a d e c o r a c i ó n representa u n m a g n í f i c o a n d é n d e 
a n a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l , donde aparecen t res 
trenes formados, v i é n d o s e g randes le t reros con las 
s iguientes ind icac iones : « L í n e a del L i m b o . » « L í n e a 
d e l P u r g a t o r i o . » « L í n e a de l i n f i e r n o . » 
T a m b i é n aparece u n banco grande l l eno de p i n -
chos con un le t rero que d ice : « B a n c o de l a P a c i e n -
c ia .» L a s paredes l lenas de anuncios que d i c e n : 
« J u i c i o final.» t M u é r e t e y v e r á s . » «El muer to a l h o -
y o * y u n capr ichoso k iosco donde se lee: « D e s p a c h o 
de bi l le tes p a r a e l otro mundo.!> 
L o s mozos de e s t a c i ó n , conduciendo capr ichosas 
ca r r e t i l l a s con equipajes y a t r ibutos propios de c a -
d a l í n e a , c an t an e l s iguiente n ú m e r o : 
M Ú S I C A 
M o z o s . Q u e d a n cuatro trenes 
preparados y a , 
p a r a los v ia je ros 
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da l a •Rternidad. 
(Los de Id Gloria.) 
E l que v a á l a G l o r í a 
t r en esi:>ecial es. 
{Los del Infierno.) 
E l que v a a l Infierno 
es el sud-exprés, 
(Los del Purgatorio.) 
E l de l P u r g a t o r i o 
m i s t o es nada m á s . 
(Los del Limbo.) 
Y es u n t ren boti jo 
el que a l L i m b o v a . 
^ o d o s . Traba jamos ele un modo 
ex t r ao rd ina r io , : 
y en v e r d a d merecemos 
doble sa la r io , 
pues como es este oficio 
tan especia l , 
no tenemos descanso 
d o m i n i c a l . 
H a y que hacer u n a u rgen te 
r e c l a m a c i ó n . 
A q u í v iene y a el jefe 
de l a e s t a c i ó n . 
JE1 T i e m p o sal iendo á escena can ta lo s iguiente ; 
H o m b r e p in t a ron a l T i e m p o 
los que de l t iempo no saben: 
le p in tan viejo y l l evando 
u n a g u a d a ñ a m u y g r a n d e . 
S ig los y siglos lo mismo 
r s i n que l l e g a r a n á ve r , 
que siendo e l t iempo v a r i a b l e 
h e m b r a t e n í a que ser . 
E l T i e m p o soy 
á cada c u a l lo que merece y o le d o y . 
J a m á s se v i ó , . 
n i qu i en a lcance , n i q u i e n pueda lo que y o . 
Q u i e n f ía en m i , 
l l e g a á l o g r a r lo que desea p a r a - s í . 
L a s mujeres lo mismo que el t iempo 
dan penas y goces . 
y b r i n d a n amor, 
y por el las se v i v e v se muere 
y h a y dulces recuerdos 
y acaba e l do lo r . 
Suenan dos disparos ó golpes de c a m p a n a c h i n e s -
c a y entonces sale l a T r o m p e t a de l J u i c i o F i n a l , c o n 
u n a t rompeta m u y l a r g a , preguntando lo que ocur re . 
L o s mozos de los trenes para la G l o r i a , e l P u r g a -
tor io y el Inf ierno, a n u n c i a n l a sa l ida , p r e s e n t á n d o -
se p rec ip i tadamente u n a beata, u n golfo, una a r t e -
sana con dos n i ñ o s de l a mano y dos en los b razos , 
u n G e n e r a l de pa isano, con faj toí ú n soldado cojo , 
manco y tuerto, Abelardo y É h i s a y • muchas .mnjereg 
de dis t in tas clases sociales, l l evando maletas y d e -
m á s artefactos de v ia je , teniendo luga r u n a a n i m a -
d a escena. 
D e s p u é s de a d q u i r i r todos los respect ivos b i l l e tes , 
aparece don Sen t ido C o m ú n , r i é n d o s e á carcajadas 
y d i c i endo : 
J é , j é ! Pues , s e ñ o r , q n é g r a c i a t iene todo esto! 
y a soy c a d á v e r ! Gor i . . gor i . . . g o r i l . . . mori turi te sa -
lulam! Asperges luam\ es d e c i r . . . asperges meam, por-
q u e el c a d á v e r soy y o . Y de q n é c r e e r á n ustedes 
que he muerto? De i n o p i a , de i n a n i c i ó n , de h i p o -
condr i t i s m e l a n c ó l i c a ! No me e x t r a ñ a r á que no me 
c o n o z c a n ustedes. {Con intención..) H a c e mucho t i em-
po que falto de E s p a ñ a .. S o y el Sentido C o m ú n ; tu -
v e que emig ra r . . . J é , j é ! pobre p a í s s in m i ! L a s c o -
sas que han pasado desde que y o fa l to . . . y las que 
me he encont rado a l vo lve r ! . . . 
S igue l a B o l s a bajando, bajando, 
el pan subiendo, subiendo, 
los e s p a ñ o l e s pagando 
y los G o b i e r n o s . . . comiendo . 
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(Con misterio a l público.) S i g u e n en e l poder los c o n -
servadores . . . pa m í que son momias . . . s iguen f u n -
c ionando el B a n c o , l a T a b a c a l e r a y la T r a s a t l á n t i -
c a . . . p a m í que son momios . J é , jé l H e vis to doa 
d r a m a s modernis tas y no los he entendido . E l y o , 
e l no yo, la i nconsc i enc i a . . . e l s imbo l i smo . . . m a -
gras! . . . y e l génei-o c h i c o . . . magras con tomate! . . . 
Q u i s e ve r los adelantos de l p a í s . . . C o g í l a Gacela y 
m e e n c o n t r é con u n discurso de R o d r í g u e z S a n P e -
d r o : leo e l p r i m e r p á r r a f o , y . . . t abard i l lo f a l m i n a n -
te! ca t ap luml c a d á v e r ! E n c u e n t r a n ustedes ahora 
•justificada m i d e f u n c i ó n ? Baeno , pues s i a lguno de 
astedes quiere algo conmigo , en l a fosa c o m ú n le 
espero . . . A h ! Pero no se molesten en d e c í r s e l o á 
¡ H a ü r a . . . porque ese.,, ese sí que no me encuen t r a . . . 
J é , j é , jé! {Se rie á carcajadas) 
L o s mozos de l a e s t a c i ó n en t ran conduciendo á 
empujones á L a Libertad, que se l amen ta de l a t rope-
l l o en esta f o r m a : 
H a n completado 
su ob ra , no puedo m á s . 
N o dob lega ron los s iglos 
m i p r o p ó s i t o tenaz 
de d a r v i d a y l u z a l pueblo 
, que g i m e en i a o scu r idad . 
Y a presa, y a perseguida 
como infame c r i m i n a l , 
he proseguido m i ob ra 
s in detenerme j a m á s 
mordazas ni ca labozos , 
que m a y o r g l o r i a me d a n , 
n i ca lumnias miserables 
que son las que hieren m á s . 
* C u á n t o enemigo encubier to! 
C u á n t a lucha! C u á n t o a f á n ! 
C u á n t o dest ierro Inhumano! 
C u á n t a sangre v i brotar ! 
Y cuando me p a r e c í a 
seguro m i t r iunfo y a 
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con l a l i b e r t a d de i m p r e n t a , 
e l Suf rag io u n i v e r s a l , 
l a t o l e r anc i a de cul tos 
y e l j u r a d o popu la r , 
que pa ra sus pobres hijos 
a l c a n z ó l a l i be r t ad , 
veo con pena y sonrojo 
que es farsa lo que nos dan , 
que n i e l j u r a d o . . . es j u r a d o 
n i es i n v i o l a b l e el hoga r 
n i l a l i be r t ad de i m p r e n t a 
v e r d a d e r a l i be r t ad , 
n i m á s que u n e n g a ñ o b u r d o 
e l Suf rag io u n i v e r s a l . 
Y v u e l v e n á pe rsegu i rme 
con in fame te rquedad , 
en l a prensa , en e l teatro, 
a l l í donde quiero hab l a r , 
y a l fin f a t igada y t r is te , 
pero v e n c i d a j a m á s , 
l og ro ent rar en e l Congreso 
que e ra m i constante a f á n , 
y en e l s a l ó n de sesiones 
me acaban de asesinar! 
L i b e r t a d l N o m b r e g lo r ioso ! 
N o m b r e g rande l L i b e r t a d l 
T o d o s , todos te h a n ma tado 
no resuci tas j a m á s l 
(Trans ic ión y con a r r a n q u é ) . 
N o : l a l i b e r t a d no ha muer to 
a ú n v i v e l a l i be r t ad ! 
Se oyen t imbres , campanas , p i tos , r u ido de trenes 
que sa len , voces de: « S e ñ o r e s c a d á v e r e s p a r a 1» 
l í n e a d e l L i m b o . . . a l t r e n » , y t e r m i n a e l c u a d r o . 
CUADRO TERCERO 
¡El T o o t i c o m i ó ! 
Decoración fantástica representando el Limbo. 
A p a r e c e n en escena u n danzante y aus d i sc ipu las , 
é l r i d i cu l amen te vest ido de maestro de ba i le y e l l a » 
d o majas, cantando el s iguiente número , : 
M Ú S I C A 
D a n . V a m o s , preparadse! 
que esto v a É empezar , 
m u c h o CTaidaduo 
u n pgsa.no m á s ! . . . 
N i ñ a s : dadse p r i sa 
que es m u y tarde y a 
a y c u á n t a asaura!. . 
vamos á e n s á y a r l 
L a M a n u e l a y l a Dolores (Avanzan dos.) 
se presentan por a q u í . . . 
y F e l i s a y Robus t i ana 
sa len luego por a l l i . (Avanzan otras dos.} 
Se d i r i g e n a l p r o s c é n i o 
c o n l a pun ta de los pies, (Lo dtacen.) 
y á c o m p á s y con cu idado 
hacen u n p a d e b u r é . ( ídem.) 
D l s c . (Bailando.) 
Q u é bonito v a á s a l i r 
este ba i le o r i g i n a l , 
todo el mundo va á a p l a u d i r 
u n süses tan co losa l . 
L a s figuras que yo v i 
son de tanta n o v e d a d 
que se v a n á repet i r 
po r lo menos l a m i t a d . 
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D a n . P e r o n i ñ a B l . . . Recon t r a ! C i o n veces 
be d icho lo mismo! 
ge l e v a n t a la p i e r n a derecha 
con g r a c i a y c0n mimo , 
ó p e n s á i s que yo estoy de monote 
a q u í todo el d í a , 
l evan tando l a p i e r n a dereeha 
que y a e s t á (orria? {Quieren hablarle.) 
N o quiero d i scu lpas 
n i ñ a ^ l á ca l l a r ! . , 
p reven idas todas! 
y vue l t a A empezar! 
{Bdikimlo ridiculanicnle.) 
S'al por a q u í ! . . , 
p i r i p í ; p i r i p i , p l p í ! 
ahora pa a t r á s ! . 
p a r a p á , p a r a p á , pa , nal 
A h o r a vosotras 
l l evando el mismo c o m p á s , 
vamos á ver 
s i es que sale y a todo i g u a l ! 
D i s c . S a l ' p o r a q u í ! . . . 
p i r i p í , pi i ' ipí , p i , pí! 
etc., etc. [Idem.) 
D a n . (Mientras ellas siguen bailando.) 
Ole! a s i se b a i l a , 
v i v a el sa lero, 
de las muchachas 
que tanto qu ie ro ! 
V i v a tu padre , , . c 
v i v a tu ¡ madre , 
v i v a el per r i to 
. T e r m i n a r á el baile con f iguras exageradamente 
r i d i c u l a s . . 
Se presentan d e s p u é s vario; ; t ipos ex t r avagan te s 
y entre ellos E l Egoísmo en traje de al b a ñ i l y c o a 
u n a bo te l l a de vino en l a mano, d ic i endo : 
M i e n t r a s f í en cuat ro t intas; 
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mient ras ha iga qu ien las pague ; 
mient ras DO se suba el v i n o 
y el aguardiente se baje, 
a l pelo! me r io yo 
de l t rabajo y de los males , 
de l a clase p ro le ta r i a , 
y del j o r n a l , y de l hambre . 
Y o no he trabajao n u n c a ; 
nunca! n i fal ta que me hacet 
Otros han trabajao mucho , 
jus to es que a lguno descanse. 
Ese soy yo . E l E g o í s m o ! 
Que robe el que tenga hambre l 
Que b e b a el que tenga v ino! 
Pe ro á mi? no molestarme! 
y que otros se preocupen 
de mejorar nues t ra clase, 
que por mucho que d i s c u r r a n 
no l a v a á mejorar nadie , 
y yo con que se mejore 
e l v ino , tengo bastante. 
Menos mi t ins , menos hue lgas , 
(Chillando compleUimeníe borracho.) 
hab la r menos. . . y adelante! 
H e dicho! Que se hunda el mundo! 
V i v a e l vino! Buenas tardes! 
Apenas t e rmina de hab la r aparece E l Trabajo, r e -
presentado por una Menes t r a l a en traje de l u to , 
hac iendo u n a sent ida d e s c r i p c i ó n de su v i d a , de l a 
que se b u r l a E i Egoísmo, por lo que se r e t i r a l l o r a n -
do , d e s p u é s de dec i r con g r a n t r is teza: 
¡ T r a b a j o ! ¡ H o n r a d e z ! ¡Mise r i a ! 
¡no quiere escucharos nadie! 
L a M a r q u e s a y el "Vizconde, r i d i cu l amen te v e s t i -
dos de bai le de soc iedad, se presentan en escena y 
c a n t a n e l s igu ien te n ú m e r o : 
M Ú S I C A 
V i z . M a r q u e s a ! 
M a r q . S e ñ o r V i z c o n d e ! 
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V i z . M a g n í f i c a soiret. 
(Pronunciándolo como está escnVo.) 
M a r q . Me jo r es e l bufeí. 
V i z . Q a é traje! 
M a r q . T o d o es encaje. 
V i z . P a r e c e de t i sú . 
M a r q . Mers i , mus iú . 
V i z . Se dice que á l a fiesta 
l a orques ta v a á f a l t a r . 
M a r q . S i no toca l a orques ta 
nos deja s in b a i l a r . 
V i z . N o pase usted sofoco 
que y o , s i es de r i g o r , 
cuando hace fa l ta toco. 
M a r q . M e consta , s i , s e ñ o r . 
V i z . O i g a us ted . 
M a r q . S o y trompó. [EL Vizconde silba l a melodía). 
Q a é b ien que s i l b a este sefior, 
parece u n m i r l o de N u e v a Y o r k . 
V i z . Q u é escotel 
M a r q . P u e s no h a y pelote . 
V i z . E l ba i l e es mi i l u s i ó n , 
M a r q . P u e s yo soy u n p e ó n . 
V i z . D i s t i n g o . . . 
M a r q . Y o pongo el m i n g o . 
V i z . L e sobra á u s t é e l c o r s é . 
M a r q . Pues y a se ve . 
V i z . P a el ba i le mode rn i s t a 
sa l ta r es lo mejor . 
M a r q . N o p i e rda u s t é de v i s t a 
mis medias de co lor . 
V i z . D e s p u é s con mucho empaque 
se i m i t a u n seasá 
como hacen los del kake... 
M a r q . P o r D i o s , c á l l e s e us ted . 
V i z . V a m o s y a . 
M a r q . Voila-lá\ 
B a i l a n e x a g e r a d a y r i d i c u l a m e n t e y se r e t i r a n , 
t e r m i n a n d o e l cuad ro . 
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CUADRO CUARTO 
L a G a c e t a o f i c i a l . 
T e l ó n corto que representa un gran periódico con gra-
bados modernistas y a legor ías del infierno, 
y en el que se lee lo siguiente. 
e x . Bii imcDBL mri&mo 
PER¡0D!GO WODEgIS AÍBEVIDÜ Y ESCANDALOSO 
5 e d i c i o n e s p o r m i n u t o . 
DIRECTOR: E l mlsraís imo Der;)oino. 
ADIHNISTBADOR: L a m&seaaa del P a r a í s o . 
Co laboradores 
Don Proa,-reso. 
Civi l ización. 
Sufragio. 
Elec t r ic idad . 
Jus t ic ia . 
Ciencias. -
Don Indust r ia . 
E l que asó la .manteca . 
Eeger i te 
E l tonto de capirote. 
A r t í c u l o s sin fondo, asesinatos, suicidios, . robos, es 
calos, atracos, inundaciones, epidemias, 
explosiones, faisa pol í t ica . 
Anuncios inmorales gratis y en letra c la ra . 
S E R E P A R T E G R A T I S Á L O S C O N D E N A D O S 
E e d á e t o r é s 
De Política: Sra. Soberbia 
De Hacienda: Sra. Ava -
r i c ia . 
De Arte Modernista: Sa 
hermana 3.a 
De Guerra: Sra . I ra . 
De Marina: Sra . G u l a 
(que aproveche,) 
De Agricultura: Sra. Pe-. 
reza. 
De Teatros: Sra . Env id i a . 
De Sucesos: L a pobre H u -
manidad. 
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CUADRO QUINTO 
C o m o e n E s p a ñ a , 
Decoración fantást ica reprcseiilawlo un Infierno, 
Se presentan en esoena ios siete pecados cap i t a l e s 
y can tan e l s iguiente número: 
L a s 7. V a m o s por el mundo 
los Pecados Capi ta les , 
tentando eternamente 
á los mor ta les . ; , f 
Y empleamos tantos 
medios para seduci r , 
que no hay mor ta l que pueda 
nuestro ataque r e s i s t i r . 
S i puros a ú n e s t á n 
ustedes p e c a r á n , 
que a l mismo San A n t ó n 
le da u n a t e n t a c i ó n , 
y con m u c t i i s i m a r a z ó n . 
M u c h o s que nos m i r a n 
p e n s a r á n de fijo a l vernos 
que es cosa de pasarse 
por los inf iernos . 
Y en cuanto l l e g a r a n 
se p o d r í a n convence r , 
de que es i r res i s t ib le 
e l poder de l a muje r . 
H e r m , 3.a P o r amar y ser amados , 
h a y morta les que han v e n i d o 
a l inf ierno con p lace r , 
que el mejor do los pecados, 
se i n v e n t ó , como es sabido , 
por l a muje r . 
Ira. (Con fuerza y energía.) 
G o n l a fu r i a de l a h i e n a , 
P e r , 
O t i l a . 
Sob. 
A v a r . 
E n v . 
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y l a sangre del c h a c a l , 
a r rasando cuanto encuen t r a 
l a I r a v a . 
N a d i e ataja su fiereza 
n i l a puede dominar , 
y a l m i r a r que yo soy e l l a 
p e c a r á . 
Y o en d o r m i r cifro m i e m p e ñ o . 
Y o lo c i f ro en d e v o r a r . 
Y o en ser s iempre l a p r i m e r a . 
Y o en l a u su ra . 
Y o en od ia r . 
T o d a s . Siete he rmanas capr ichosas 
re inas del mundo , 
diosas del m a l , 
á qu ien r inde fiel t r ibu to 
todo mor t a l , 
Y e l mejor medio 
de s e d u c c i ó n , 
es l a d a n z a i n f e r n a l que ba i l amos 
y que b r i n d a m o s 
á, l a r e u n i ó n , {Gran can cdn.) 
D e s p u é s de u n a escena entre e l Mismo Demonio y 
e l Tonto de Capirote, se presenta el M i n i s t r o y sus 
Y e r n o s , que le acosan p i d i é n d o l e t u r r ó n , y é l l e s 
con ten t a d á n d o l e s dest inos. 
E n t r a el T e l e g r a m a y can t a los s iguientes b o n i -
tos couple ts : 
M Ú S I C A 
Te leg .—Aquí estoy yo, 
qne debí l legar ayer; 
e l Gobierno me cogió, 
y después que me leyó , 
muti lado me dejó 
como ustedes pueden ver. 
Pee,—Eso que usted dice 
cansa admirac ión , 
no se nota apenas 
3a m u t i l a c i ó n , {Con guasa.) 
Teleg.—Un republicano 
que nunca se achica 
con l a m a y o r í a 
tuvo una cues t ión , 
y á m á s de u n cunero 
le l l amó . . . 
y aqu í es donde viene 
l a mu t i l ac ión . . , 
Todo esfcá igua l 
i gua l que ayer, 
y que antenyer, 
y tras antes de ayer. 
I I 
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que es de Tordesillas, 
y en muy pocos d ía s 
ha hecho un for tunon, 
pues en el Congreso 
vende cam.. 
de las que Romero 
rompe en la ses ión . J l a y un fabricante, 
L a o b r a t e rmina d ic iendo el T e l e g r a m a : 
Pues y a lo ve is , me m u t i l a n 
y me i m p i d e n c i r c u l a r ! 
E s t á v is to que en E s p a ñ a 
i r emos « s i e m p r e p ' a t r á s ! » 
A l o i r esto aparecen E l Baile Infernal y L a Liber-
tad, d i c i endo : 
L i b . M e n t i r a ! S iempre p ' a l a n t e l 
T e l e g , C u á n d o ? 
L i b . E n el j u i c i o final! 
P e r o antes, y con objeto 
de que p o d á i s ap rec ia r 
c ó m o se p ie rden los hombres 
en E s p a ñ a , nos d a r á 
u n a s e s i ó n esta c h i c a 
de tango sensac iona l . 
COUPLETS PARA REPETIR 
P o r si se han comido 
Unos «adoquines» , 
varios concejales 
andan en cues t ión ; 
yo no he visto nunca 
m á s cala. . . 
y a q u í es donde viene 
l a m u t i l a c i ó n . 
P a r a que vivamos 
llenos de «contento», 
es indispensable 
mucho corazón, 
y que en toda E s p a ñ a 
no quede un. . . 
y a q u í es donde cuadra 
l a «degol lac ión». 
Doña Sinforosa 
tiene dos «sobrinos»» 
que aves de matute 
entran en m o n t ó n , 
y por eso á veces 
l levan pa... 
y a q u í viene a l pelo 
darles un j a b ó n . 
L a hija más p e q u e ñ a 
<le doña «Balbina», 
siente hacia, un minino' 
grati admiraojón , 
y por eso ahora 
quiere ana. . 
y cuando la tenga, 
¡qué satisfacción! 
H o y á la consulta 
del Doctor «Llórente» , 
t r is te y compungida 
fué doña Asunción, 
porque su marido 
se quedó ira. . . 
y a q u í es donde viene 
l a mut i lac ión . 
E l representante 
nunca tuvo «miedo», 
hasta la otra noche 
en una función, 
poi que en un sileucio 
se le escapó. . . 
y a q u í es donde cuadra 
l a «fumigacióa». 
Pepe en un bautizo, 
de dulce y «jalea», 
de a lmíba r y pastas, 
se dió u n , a t r a c ó n , 
y con tanto dulce 
le e n t r ó . , . 
y a q u í ahora hace falta 
l a «fumigación». 
Dicen que á Romero 
hace dos «semanas» 
le va resultando 
duro s á si l lón, 
y es seguramente 
que tiene a l . . . 
Ír a q u í es donde viene a mut i l ac ión . 
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Do un señor ausente 
que radio se «acuerda» , 
dicen que alto puesto 
quiere en la Nación, 
y han dicho en un m i t í n g 
vaya u s t é á .. 
y aquí es donde viene 
la mut i l ac ión . 
E n el tren correo 
viajan sin «billete» 
dos presos de rnucha 
consideración, 
no ocupan asiento, 
vari en el. . 
y a q u í es donde viene 
l a mut i l ac ión . 
A un señor que vive 
P laza del «Progrpso» , 
de un fuerte sablazo 
le han hecho Un c h i u c h ó a , 
no fué en desafío 
que fué en el . . 
y a q u í es donde viene 
la mu t i l ac ión . 
E l Mer luza chico, 
un matador «bravo», 
dió tres estocadas 
con gran decisión, 
en t ró por la cara 
sal ió por... 
y cogió una oreja 
en la «preveáciÓQ». 
Entre los regalos 
el que más «cau t iva» 
es uno que tenga 
buena apl icación, 
boy me han regalado 
una la . . . 
y aqu í es donde viene 
la m u t i l a c i ó n . 
Valladolid.—Jmp, de J. Torés Sierpe, 1G. 
Argumentos de venta en esta Casa. 
Agua , Azucar i l los y Agte ^ 
A leg r í a de la H u e r t a s 8 | 
Adr iana Angot . ^ f f 
A n i l l o de Hie r ro . 
Abanicos y Panderetas, ó 
á Sevi l la en el Boti jo. 
A g u a mansa. 
Ba ta l l a de T e t u á n . 
Balada de la L u z . 
Buenas formas. 
Balido del Z u l ú . 
Barber i l lo de L a v a p i é s . 
Barbero de Sevi l la . 
Buena-ventura. 
Bai le de L u i s Alonso. 
Bocaccio. 1 Car rasqu i l l a . 
Cuadros Disolventes . 
Congreso Feminista Curro López 
Cambios Naturales . 
Cabo Pr imero . 
Cabo Baqueta 
Cuerno de Oro. 
Cruz B lanca . 
C u r a del Regimiento. 
Curro Vargas . 
Clavel Rojo. | Corti jera. 
Campanone. | Covadonga. 
Ciudadano Simón. 
Cara de Dios 
Campanas de C a r r i ó n 
Capote de paseo. 
Corneta de la Pa r t ida . 
Correo Inter ior , 
Código Pena l . 
Colorín Colorao. 
Churro Bragas . 
Chico de la Por te ra . 
Chisp i ta ó el Ba r r io do 
Marav i l l a s 
Ch iqu i t a de N á g e r a . 
Dúo de la Afr icana. 
Don Juan Tenorio. í 
D . Gonzalo de U U o a . 
D e t r á s del Telón, 
.Diamantes de la corona. 
Dinamita . | Doloretes. 
Debut de la R a m í r e z . 
Elect ra | E n s e ñ a n z a L i b r e 
E l T r ibu to de las Cien 
Doncellas. 
E l Dominó A z u l . 
E l O l iva r . ] E l Genera l . 
E l TÍO Juan | E l Veterano 
E l P u ñ a o de Rosas. 
E l Dios Grande. 
E l C u ñ a o de Rosa. 
E l Mozo Cruo . 
E l P icaro Mundo. 
E l Afinador | E l Abuelo . 
E l Barqui l le ro . 
E l Copito de Nieve. 
E l Estreno. | E l Escalo. 
E l Gaitero. | E l H ú s a r . 
E l Beso de Judas 
E l Marquesito. | E l Bateo. 
E l Coco, ( E l Pat io . 
E l Trovador, | E l Trevol . 
Famoso Col i rón 
Fiesta de San A n t ó n . 
F e r i a de Sev i l l a . 
Fonógrafo Ambulan te . 
Fonda del B a ú l . 
Fo tog ro f í a s Animadas. 
Gigantes y Cabezudos. 




Gazpacho A n d a l u z . 
Geil lermo T e l l . 
Hi jos del Ba ta l lón 
I n é s de Castro. 
Jugar con fuego. 
Juramento | Juan José , 
i josé M a r t í n el Tamboril .0 
J i lguero Chico. 
Galería de Argumentos. 
Ju i c io Ora l , | La , Azotea. 
L a Buena Sombra. 
L a Bru ja . | L a Car iñosa . 
L a Barcarola . ] L a Celosa 
L a Dolores | L a Di l igenc ia 
L a Man ta Zamorana. 
L a Gobernadora. 
L a Maya . | L a Golfemia. 
L a M a r u s i ñ a | L a Mascota 
L a coleta del Maestro. 
Los hijos del Mar . 
L a Moreni ta | L u z Verde 
Lucas del C iga r r a l . 
L a Torre del Oro. 
L i g e r i t a de Cascos. 
Loco Dios. | L a Trapera . 
L u n a de M i e l . - L o h e n g r i n 
L a Mazorca Roja . 
L a Boda. | L o l a Montes. 
L a Cor r í a de Toros. 
L a D i v i s a | La s Parrandas! 
L o s Granujas. Los Charros 
L a venta de D ' Q u i j o t e . 
L a Canción del N á u f r a g o 
L u c h a de clases. 
L a Gamarona | La Perla Negra. 
L a s Dos Princesas. 
L a s Barracas . 
L a Mayorqu ina 
L a Inclusera. | La Macarena. 
L a Marsel lesa. 
L a Revol tosa ¡ L a Soleá, 
L o Curs i . | La s Mujeres. 
L o s Arrastraos. 
LosBorrachos-Los Cocinr0' 
L o s Estudiantes. 
Los Abijados. 1 Los Figurines. 
L o s Madgyares . 
L o s Timplaos-Las Bravias 
L a s Caroeleras-La M u ñ e c a 
L a Re ina Mora . 
L o s dos Pi l le tes . 
L a Mol ine ra de Campie l . 
L a U l t i m a Copla . 
Los chicos de la Escuela . 
Mar í a de los Angeles. 
Mar iucha | Maestro de Obra 
Mujer y Re ina . | Mar ina . 
Molinero de Subiza. 
Mangas Verdes | Mis Hetyet 
Monigotes del Chico. 
Mi lag ro de la V i r g e n . 
M i Niño . | M a r i a del P i l a r . 
Niños Llorones. 
Nie ta de su abuelo 
Presupuestos de Vi l l ap ie rde 
Pepe Gal lardo. | P o l v o r i l l a . 
Plantas y Flores . 
Pepa la frescachona. 
P iqu i to de Oro. ¿Quo vadis'r 
Puesto de Flores . 
Per la de Oriente. 
P á t r i a Nueva. 
Querer de la Pepa. 
Raimundo L u l i o . 
Rey que R a b i ó . 
Reloj de Lucerna . 
Re ina y la C o m e d í a n l a 
Santo de la Is idra | S.a Capa 
Sr. J o a q u í n Solo de Trompa 
Sobrinos del C a p i t á n Gran t . 
Salto del Pasie^o. 
San Juan de L u z . 
Sombrero de P l u m a s . 
Sandias y Melones. 
Traje de Luces | Tempestad 
Terr ible P é r e z . | T í a C i r i l a . 
Tempranica | Tio de Alca lá . 
Trabuco | Tonta de Capirote 
T r i b u Salvaje, | Tremenda. 
Tirador de Palomas. 
Tambor de Granaderos. 
Verbena de la Pa loma. 
Viejecita. | Ve lor io . 
Viaje de I n s t r u c c i ó n . 
V u e l t a a l Mundo. 
Venus Salón. | Venecianas. 
Zapat i l las . 
